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С1980 по 2006 годы в Москов$ском отделении ВИР им. Н.И.
Вавилова была проведена работа по
сбору и формированию коллекции
редких ягодных культур – актинидии и
лимонника китайского. Инициатором,
бессменным руководителем и непо$
средственным исполнителем её была
Элла Иогановна Колбасина
(11.02.1933 – 27.04.2008), посвятив$
шая данной тематике около полувека
своей научной деятельности. С 2006
года МО ВИР является подразделени$
ем ФГБНУ ВСТИСП (Центр генофонда
и биоресурсов растений), где в насто$
ящее время учениками и коллегами
Э.И. Колбасиной продолжается науч$
ная работа по поддержанию, изуче$
нию и пополнению уникальной кол$
лекции редких ягодных культур.
В результате отбора по ряду хозяй$
ственно ценных признаков среди се$
янцев Э.И. Колбасиной были выделе$
ны первые окультуренные образцы,
вошедшие в коллекцию ВИР. Впервые
новые плодовые культуры обрели
свою вторую родину в Московской об$
ласти в бывшем МО ВИР им. Н.И. Ва$
вилова. С самого начала формирова$
ния коллекции ведутся работы по сис$
тематизации, и разносторонним из$
учением коллекции по комплексу хо$
зяйственно ценных признаков: прово$
дятся морфологические описания. На
основе элитных сеянцев Э.И. Колба$
синой были созданы 25 сортов акти$
нидии коломикта: Вафельная, Вино$
градная, Гладкая, Дальневосточная,
Изобильная, Изящная, Командир, Ко$
ролева сада, Лакомка, Марица, Мар$
меладка, Мома, Монетка, Народная,
Незнакомка, Парковая, Плоская,
Праздничная, Прелестная, Приуса$
дебная, Ранняя заря, Сластена, Соро$
ка, Университетская, Фантазия садов
(из них 11 в соавторстве), а также сор$
та актинидии аргута – Приморская,
актинидии полигама – Абрикосовая,
лимонника китайского – Первенец,
лоха многоцветкового (гумми) – Таи$
са. все сорта включены в Госреестр
РФ с 1998$2008 гг.
Биохимическое изучение сортов,
созданных Э.И. Колбасиной, показало
высокое содержание аскорбиновой
кислоты, что в 10$17 раз превышает
содержание его в черной смородине.
К началу 2014 года живая коллек$
ция лиан рода актинидия – Actinidia
Lindley – включает четыре вида: акти$
нидия коломикта – Actinidia kolomikta
(Maxim. ex Rupr.) Maxim. – 110 образ$
цов, актинидия аргута – Actinidia
arguta /Siebold ex Zucc./ Plansh. еx Miq
– 61 образец, в том числе, подвида
джиральда – Actinidia arguta var.
giraldii Diels – 4 образца, актинидия
полигама – Actinidia polygama (Ziebold
ex Zucc.) Maxim. – 20 образцов, акти$
нидия пурпурная – Actinidia purpurea
Rehd. – 1 образец. 
Нами созданы сорта актинидии ко$
ломикта Памяти Колбасиной (рис.) и
Элла. Мы посвящаем их памяти Э.И.
Колбасиной.
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Основным направлением полувековой научной деятельности доктора биол. наук Э.И.
Колбасиной были интродукция в Центральный регион РФ дальневосточных плодовых
лиан: актинидии и лимонника китайского и их изучение.
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